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MÉTODO PAJA GRAVAR AL AGUA FUEHTE Y SOBRE MARFIL 
DESCRIPCIÓ DIL T K f 
Método para gravar al agua fuerte y sobra marfil 
és un aanuscrit que es conserva a la Biblioteca 
Nacional (as.9338). 
Es una obra anónima en la que no hi figura l'any 
de redacció. Consta de 1? bifolis manuscrits, dais 
quals IS són enquadernats i tracten del cravat a 
l'aiguafort, aentre que els dos restants varen 
ésser afegits i versen sobre el gravat an aarfil. 
S'hi inclouen dues il·lustracions dibuixades en 
llapis i colorades amb aquarel·la sobre vitel·la 
fina i dues estampes d'Abraham Bosse datades el 
1642 i 1643*. 
Es curiós assenyalar que en el catàleg del segle 
XIX de ,1a citada Biblioteca, el manuscrit es va 
registrar com Método de abrir láminas por agua 
tuerta y buril, y modo de estampar. L'interès 
radica en qué, a contiuació del títol, apareix da 
forma ratllada l'anotació "dos tratados semajantes" 
i les referències, també ratllades, "a.192.202". 
La posterior catalogació de la Biblioteca 
Nacional va separar els "dos tratados semejantes" i 
els va enregistrar com dues obre» diferents. La 
primera, que correspon al manuscrit 9338, va 
recuperar el seu ti tol originari anteriorment 
citat, i la segona, titulada Uso de los colores 
para pintar de > iatura, correspon en la 
catalogació actual ai íuscrit número 933S. No hi 
ha cap dubta en què .• actuals as.9338 i ms.9335 
són els a.192 i a.202 del registre del s.XIX, com 
es pot comprovar an les anotacions ratllades en els 
propis manuscrits i la coincidència del format, del 
tipus de lletra, de la vitel·la, de la tinta... Es 
pot conduir que el« dos manuscrits van ingressar 
en la Biblioteca de manera conjunta. 
Tant en el registre antic com en el modern de la 
» A.Blum, Catalogue de l'oeuvre gravi 
d * Abraham Boa se, (Paris; Edition Albart Morancé, 
19241. "Les Graveurs** (cat.n.356) i "L* impresa *om 
des planches an tailJe-douce"(cat.n. 205) § 
Bihliot«ca Nacional. l'obra aa cataloga •>©• ai foa 
dal ••gla XVII!. Tanmateix, paró, pode* assegurar 
qu* ala dos manuscrits as varan ascriura an «1 
sacia antarior. lia principals arguments qua aus 
peraetan raaatre la radacció dais Manuscrita al 
sacia XVII són: 
Ir. En ala Manuals da gravat dal segle XVIII*, 
s'ofereix un «are taóric an al qua aa defineix 
un astil da representació molt concret, dal tot 
absent, an canvi, an l'esperit dal a.XVII*. an 
el qual a'aboga Par la llibertat dal gravador, 
actitud palasa an al aanuscrit que tractea. 
2n. Molts passatges dal aanuscrit fan pensar an 
què l'autor coneixia directaaent al tractat 
d'Abraham Bossa del 1645*. però, an canvi, ras 
fa pensar que conegués la reedició augmentada 
que va fer Ch.N.Cochin al 1745' da l'obra da 
Bosse. versió que serà coneguda a Espanya i qua 
utilitzerà Manuel da Rueda pel sau tractat. El 
coneixement de l'obra de Bosse par part da 
• Manuel de RUEDA, Instrucción para gravar en 
cobre, y perfeccionarse en el gravado i buril, al 
agua fuerte, y al huno, con el nuevo wetnodo da 
gravar las planchas para estampar en colores, à 
imitación de la Pintura; y un compendio histórico 
de los mas c élabras Gravadores, que se han conocido 
desde su invención hasta el presenta, (Madrid; 
Joachin Ibarra, 1761) pp.24-42 y ÏÏ4-143; F. 
MART í NEZ, Introducción al conocimiento de las 
Bellas Artes o Diccionario Manual da Pintura. 
Escultura. Arquitectura y Grabado, con la 
descripción de varios autores, asi nacionales como 
extranjeros, para el uso de la juventud española. 
(Madrid: Vda. de Escriben. 1788), pp.207-226 
• J.GARCIA HIDALGO, Principios para estudiar 
el nobilísimo arta da la pintura. (1680-1691?) 
* A.BOSSE, Traite das manieres da graver en 
taille douce sur l'airin. Par la «oyen das Eaux 
Fortes, à des Vernix Durs i Mola, (Paris: Che* 
Bosse, 1645) 
• A.BOSSE, Pe la maniera da gravar i 1'eau 
forta et au burin. It da la fr>v$re an maniera 
noire, RevQe, corr igée A augnentée du double par 
CH.N.COCHIN, (Paris.CH.A.Joab.rt. 1745) 
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l'autor dat aanuscrit es vau reforçada par la 
inclusió de dues estaapes al final de l'obra. 
3r. Al«uns dala utansilia citats pertanyan 
pròpiament al segle XVII. Par axaapla, par 
estendre I unificar al varáis daaunt la planxa, 
l'autor racoaana ajudar-se d*una ploaa d'au. En 
al segle XVIII la ploaa havia sigut substituïda 
pal taapó. al qual paraat aés uniforaltat an la 
distribució dal vernís. Aquest anacronisae saria 
excusable si l'autor estigués poc avesat a 
gravar, però la lectura del aanu . rit paraat 
descobrir a una persona in*:iada en aquesta 
tècnica. 
4t. L'adscripció del aanuscrit al segle XVII ha 
sigut corroborada pal Sr.Manual Sanchez Mariana 
-Cap del "Servicio da Manuscritos, Incunables y 
liaros de la Biblioteca Nacional"- i pal Dr, 
Aaadeu J.Soberanas i Ll^ó -Conservador da 
Manuscrits i Arxiu da la Biblioteca da 
Catalunya-, que a partir de l'anàlisi da la 
lletra 1 de l*»s filigranas del paper han exclòs 
la possibilitat que el manuscrit sigui tan tardà 
coa la catalogació de la Biblioteca Nacional 
suggeria. 
Segurs, doncs, que el aanuscrit pertany al segle 
XVII, intentarea precisar aillor els anys en què va 
poder isser redactat. Aquesta precisió parteix del 
convenelaent que el aanuscrit va pertànyer a Joan 
d'Austria, fill de Felip IV. 
En el 1680, un any desprès de la aort de Joan 
d'Austria, es va realitzar ana taxació dels seus 
béns, entre els que hi figuren els següents: 
"Un libro en quarto, aano escrito, intitulado 
Método pmrm grrnvmr el mgum fuerte y sobre 
mfmmmM Jl À • 
**Un librito aano-escri to, que tracta Modo da 
hocer diferentes colores para la ainiatura, y 
otro librito lapreso en frnacés, Trmtméo de la 
miniatura"* . 
• C. PaíZ PASTOB, Noticia» y docuaentos 
(Madrid; lap. ¿a los Succasoras de Hernando, 
1914), p.390 
* Ibid., p.1S8 
CO 
Aquestes són laa úniques obras que figuren «n la 
citada taxació da béna. Advartia qua ala titol* 
dala aanuscrits «dn idàntics ala «a.9338 i as.9335 
i racordaa qua ala do» textos van aatrar 
conjuntaaant an la Biblioteca Nacional. Sansa cap 
•ana da dubta as tracta da las aateixes obras. 
Tenia da foraa clara un liait a la seva 
antiguitat: Una da las dues estaapes d'Abrahan 
Bosre aab què s'il·lustra al text, "Las Graveurs" 
esté datada en al 1643. 
Si acceptea que ais aanuscrits pertrnyien a Joan 
d'Austria i si tenia en coapto qu.» as va aorir el 
1619, concluirían que els textos varen ésser 
redactats entre el 1643 i el 1679. 
Cotinuant aab aquesta suposició, ens resulta aés 
fàcil entreveure l'autor dels tractats: 
Saben que en notiu de la insurrecció de 
Catalunya, Felip IV va iniciar un viatge en al que 
va efectuar una perllongada estada a Saragossa on 
va conèixer, per aitjà de Velazquez, a Jusepe 
Martinez, que serla anoaenat, al 1644, pintor de 
caabra i aestre da Joan d*Austria*. 
Jusepe Martinez, aalgrat destacar-se con a 
pintor, sabea que va aprendre a gravar a Italia, 
coneixeaent que aés tard transaetria a Joan 
d'Austria, a qui se li atribueix una reproducció de 
• Sobre J. II ART INEZ veure: V.CARDERERA 
(Noticia de Jusepe Martinez y Reseña histórica de 
la pintura en la Corona de Aragón), prólogo a su 
edición de los "Discursos practicables..." (Madrid: 
lap de Manuel de Tello, 1866); J.GALLEGO,adición, 
prólogo y notas a la readicióa da los "Discursos 
practicables...". (Madrid:Akal, 1988); J.A.CÍAN 
BERMÚDEZ, Diccionario histórico de los aas ilustras 
profesores de las Bella» Artes en España, 
(Madrid:Iap.Vda.de Ibarra, 1800),III,p.78; VIftAIU, 
Adiciones al diccionariohistórico de J.A.Ceàn 
Beraudaz. (Madrid:Iap.de los Huérfanos, 1889-
18941,11, p.37; A.PALOMINO, El parnaso español 
pintoresco laureado, (Madrid: Aguilar, 1988) 
pp.378-379; A.GALLEGO, Historia del grabado en 
España, (Madrid: Càtedra, 1970),p.191. 
I 
Jacques CallotV A instàncies del a«u «anyor i 
daixafcla, Jusepe Martinas va avertura ala Diacurso* 
prmcticeblms émí nobilísimo arts da Ja pint 
MI as publicarían fin» al 1854. la aolt plauaibla, 
consaqüantaant, qua Joan D*Austria taabé li 
anearrasuas la radacció d'un tractat sobra gravat i 
ua altra sobra ainiatura, par a facilitar, 
r1'aquesta aanara, al sau apranantotge. Is important 
tanlr an coapta, taabe, qua 1'astil i al contingut 
dal as.9338 és saablant al tractat d'Abrahaa Bossa 
i qua Jusepe Martinez ira podar tanir acetes a aq«test 
aanual ja qua va aantenir una astrata relació aab 
Juan Vlcancio Lastañosa**, erudit i col·leccionista 
d'Osca i proaotor da reunions artlstiquas, dal qual 
sabaa qua tenia ua exeaplar dal tractat francès aa 
la seva biblioteca particular. 
•* Op.cit., V.Carderera, p.45; Op.cit.. 
J.Gall 
*s*©» P«22¡ J.CARRETE, F. CHECA CREMADES i 
V.BOZAL, II grabado »P Espafta (aa.XV-Xvni), 
(Madrid: Espasa Calpa, 1987) col.Suaaa Artis, p.388 
»• Sagena A.Gallego, op.cit., pp.19*20, 
Lastaaosa encarrega a Jusapa Martinas, entra 
d'altres obres., 1'a1 *-•:<• da la capaila da casa seva 
an 1», Sèu d'Osca; Segons Carnerera, op.cit., p.41, 
a?, pintor aragonés envia das da Saragossa a 
*'erudit 1 col.leccionsita d'Osca uns llibres 
d'estaapes i "tras pápalas aios» púas por ahora no 
tengo otros aejor iaprescp". 
I 
BTUDI CRITIC/ANALITIC 
El Método para rravar al agua fuarta y sobra 
marfil as va escriurà, probableaent, «a vistes «1 
tractat calcografié d'Abrahaa Bossa, ja qua segueix 
una estructura aolt seablant on la descripció de) 
procediaent des de la preparació del aetall fins 
l'estaapació de la planxa travada. 
Aquest apartat és «airebé idèntic al tractat 
francès. Difereix, noaés, en al aoaent de 
dr>terainar la aagnitud de la planxa, quan l'autor 
recoaana qua sigui "un canto da teal da a osl.o 
maior que lo que se ubiare de grabar an ella", i 
d'una gruixodària de "un gruesso de leal da a dos a 
lo aenos"1*. 
"Dos Recetas para hacer al Barniz con que se 
barnizan las Laainas, y el aodo de Barnizarlas" 
Las dues recaptes corresponen a un vernís negre 
o, tal coa s'anoaanava antigaaant, tou. Malgrat que 
Bossa dedica bona part del seu tractat al vernís 
dur, hett de suposar qu*. la utilització del vernís 
negra era força extesa en els segles XVII i XVIII. 
Bassa la nostra suposició en el fet que en la 
aajoria deia aanuals d'aquesta època que parlen de 
l'aiguafort citen alguna fóraula de vernfs negre. 
Per exeaple, a finals del disset, en els Principio» 
para estudiar a¡ nobilísimo y rami arta de la 
Pintura de José Garcia Hidalgo, descriu en priaer 
lloc una recepta de vernís negre i després una de 
dur. A principis del «Hvuit, Bernardo Montón on 
1
 * Bosse Indica que la planxa per gravar a 
d'és-er "12 poulces d'un costé at neuf de 
1'autre...1'espesseur d'un teston", op.cit., p 13 
C3 
Smcrmtom da Art** liomrmlmm i mmeàmimmm** taabé 
cita «1 varal* aaara, I coa Ja estudiaras, a partir 
da la segona naltat dal sagla il·lustrat, ala 
tractadista»1• recoaanen la utilització d'aquast 
várala an coaptaa dal dur. 
Intra ala ingradiants da la priaara recepta da 
varnfs dal aanuscrit, hi trobaa una inforaaci6 qua 
ans confiraa la sava procedència f ranease: Paz de 
Borgona dos partas: Esta no corresponda an español 
a asta noabre ni se a aliado si no an Francia» y se 
llaaa da la Polx da lourgogne. Paz Resina, una 
parte; y se dice lo aesao que da la Paz da Borgoia; 
llaaese en francas da la Polx Resine". 
La sacona fóraula és gairebé una réplica de la 
priaara, an la qua la "Paz da Borgoña" i la "Paz da 
Resina", as subtitueixen par la "Resina" i la "Paz 
Griega, o Par, Cv.e (qua as lo aesao)". 
In 1'explicació da coa far al vernís, ans h* 
cridat 1'atenció la aanara descorrer la barraja 
dais coaponents un cop cuits i abans de fer-ne 
boletes per a guardar-lo. Diu aixi: 
"Haz que tengan el lienzo grueso entra eos 
personas sobra la Cazuela con agua clam y 
bualca sobre al la otra cazuela da los 
ingredientes dar retidos, y cuélalos asi sobre al 
agua haciendo, que retuerzan el lienzo poco a 
poco, encontradaaante los que le tienen, COBO 
cuando las aujares enjugan la ropa, par»» que 
baia pasando y cayendo en el agua lo derretido, 
pero no conviene estrujar tanto el lienzo que 
salgan las aces". 
El fat da coaparar 1'acció d'escórrer el vernís 
aab el d'escórrer la bugada denota un llenguatge 
aolt colloquial. Els detalls de l'explicació ens 
fan pensar que l'autor té un axparlènca aolt 
directe del qué parla i, probablesent, ell aatelx 
ko va practicar. 
*• B.MONTÓN, Secretos da Arla liberales y 
Mecánicas, recopilados y traducidos da varios, y 
selectos Autores, que tratan de Physica, Pintura» 
Arquitectura. Chiaica. Doradura y Charolas, con 
otra varia» curiosidades ingeniosas, (Madrid: 
Oficina da Antonio Marín, 1734) 
*• Manual da Ruada, cp.cit., nota 2; 
Ch.N.Cochin, an la raadle16 d'Abranee BO*J« da 
l'any 17*5. op.cit., nota S 
*üaéa d» agaar al Mmmim sobre la Làmina" 
El várala s'escola da la aonyeca en eatà 
••bolicat gràcies a 1'«sealfor que a*apiloa a la 
planxa. Par unir-lo 1'autor proposa aarrlr-sa d'una 
ploaa d*au» tal coa ho fata Abrahaa Boss***. Aquest 
proesdiasnt, perd, aviat cau aa desús i ja aa al 
•acia XVII1 as substitueix la ploaa d'au par un 
taapé1*. 
El fat da citar la ploaa d'au ans ka dut e 
pensar en dues alternativas: o qua es tracta d'un 
mètode aolt extes i usual an el s.XVII, o que el 
nostre autor l'ha copiat del gravador francés. 
"La forna an que se nan de fijar las Laminas para 
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Grabar en alias* 
No hen trobat cap referència, en les fonts 
bibliogràfiques consultades, sobre coa fizar la 
planxa que s'ha de gravar. En el taxt es parla 
d'una caixa de fusta aab els costats una aica 
elevats, on s'hi introdueix la liaina. A sobre 
d'aquesta caixa i sense tocar la planxa, s'hi 
col·loca una fusta per recolzar la aà que grava i, 
al aateix teaps. serveix de tiralínies. 
En una nota al aarge esquerra, hi llegia 
1'alternativa de fer servir un cartró recolzat 
directaaent daaunt la planxa aab un dels costats 
escairats per servir de regle. Aquesta segona opció 
sasseabla més a la que trobarea en els tractats 
calcografies del XVIII, en els quals, per no 
ratllar el vernís i malmetre l'obra, es proposa 
intercalar un paper entre la aè del gravador i la 
planxa. 
"Modo de estarcir o calcar el original que se ha de 
grabar, y dibujarle sobre la laaina barnizada" 
La aanera de calc».,' el dibuix que es descriu en 
el aanuscrlt és bàsicaaent igual a la qua descrivia 
Bosse, Consisteix en fregar aab una aoayeea pols de 
'* Op.cit., A.Bosse, p.42. "Vous aurez des 
pluaes das bouts d'allas avec laur grand barbe bien 
unie,..vous passerax la dita grande barbe par son 
dehors, comae en balayant sur le verni pour 
1*estendre unieaent par tout..." 
Op.cit., Man» si da Rueda, p.86 
•¡Menina o Mlápiz colorado" an un full de papar 
blanc. Aquest paper, aixi preparat, tindria la 
aateixa funció qua al papar 4a cale actual. 
II capítol s'aoaba assenyalant la possibilitat 
da dibuixar directaaent daaunt la planxa aab Blanc 
d'Espanya dissolt an aigua i apileaf aab pinzall. 
Da tota ala ascrits sobra cravat calcografié qua 
coneixea dala ss.XVII-XVIII, és la única vagada qua 
as eoaanta aquasta aodalitat, la qual, posfibleaent 
la precticaven als pintors: Pot tractar-sa da la 
aanera qua ho fala Jusepa Martinaz o la qua havia 
vist far a Napols an al tallar da Ribera. 
En al tractat d*an Bossa1* as cita la aataixa 
barreju da Blanc d'Espanya i aigua paro no par 
dibuixar sinó par cabíenquiñar la planxa 
envarnissada an coaptes d'annagrir-ia i, d'aquasta 
•anera, eaular una fulla da t.*ear blanc, daaunt da 
la qual s'aplicava al calc. Aquast és al 
procediaent qua tradicionalaent s'ha atribuït a 
Reabrandt. 
"Modo de acoaodar las Agujas para grabar con alias 
y al Methodo da grabar con astas" 
Sagons 1'autor tras águilas són suficient: "dos 
da las gruesas da que usan los sastres, y otra la 
•as gruesa que aliaras". A continuació, parla de la 
forma del asnee de les puntes:"Ponías en tres 
palillos redondos del gruesso de la punta de un 
dedo aeniqua y de un gaae de largo y que salga 
fuera la aguja coao el gruesso de dedo sin contar 
lo que eapieza a disainuir acia la punta porque 
esto se a de roaper para al tronco de las Agujas 
quede aas fuerte y no blandee, y se an de bolber a 
sacar después las punta» en una piedra de aaolar". 
Una novetat que *ns ha cridat l'atenció és el 
pinzell que s*acopla a 1'altra cap del aanec de la 
punta:"Y an el otro cabo de los palillos pondrás un 
Pincel suava i liapio para liapiar con el las 
rebabas da el ?arniz que se lebantan cuando se 
graba". 
** Op.cit.. A.Bosse, pp.46-48 
L'autor cita tanas aguílea "·n tormm d« «acoplo 
plano". !•• quals peraeten far "rasco* qua parta 4a 
alios saan delgados y parta «ruasos según lo pida 
la obra". Cosa qua no aa pot far aab laa astillas 
acabadas aab punta parqué "siaapra señalan 
igual»*". Es tracta da la ichopp* qua va introduir 
Callot i qua va descriurà Bossa an llur tractat 
calcografié. 
L'apartat continua coaentant alguns apactas da 
la sanara da gravar. Al contrari da 1'alliçonanent 
qua troban an la aajoria dais «anuals dal s XVIII, 
•n al aanuscrit hi llsgia: "En cuanto a la forna da 
grabar, no sa puede dar aathodo fijo, sino dacir 
por «ayor qua sa baca coso quian dibuja con la 
pluaa raiando con la aguja al Barniz, y aunque 
raspa an el cobra no iaporta". 
L*aptitud da no oferir cap noma sobre la ñañara 
de gravar ans confirna qua el text és anterior al 
da Buada dal 1761. En aquest tractat con taabé an 
la reedició del 1745 de Bosse, nés important que 
transcriure un reguitzell de recaptes, és oferir 
una teòrica qua codifiqui un astil, qua no és altra 
que el neoclassicisae doainant an el segle 
il.lustrat. 
L'autor ofereix tot un seguit de consells 
pràctics sense seguir cap ordre. Entre ells poden 
destacar, per exenple, "que las plumeadas 'donde lo 
requieran) saan nul igualas y sin confusion", "qua 
lo que ubiere de quedar retocado lo queda, cono 
taabien lo que ubiere de acabar con ternura: que sa 
use da la aguja nas delgada cono sa va dicho", "qua 
se liapien las agujas siaapra que se les pegase 
algo del Barniz, para bar aejor lo que se obra con 
ellas", "que en el principio se intan cosas fáciles 
donde se dlcieran bien todos los golpes y al 
•ethodo con que estan echas las soabras y todo lo 
denas", etc. 
"Modo de echar al Agua fuerte sobra al grabado" 
Coaenca 1'apartat assenyalant que és una 
operació difícil i que requereix força tenps. 
Segons l'autor, no es poden donar regles fixes en 
"los teaples del Aguafuerte", ja qua no dapan nones 
del grau de concentració, sinó da la naturalesa del 
coure -"eoaiendo al agua aanos en el ñas blando"-. 
No descriu cap recepte d'aiguafort, sinó qua en 
parla donant par suposat que el lector les coneix. 
Reconana paré, que al priaer bany sigui «olt 
rebaixat aab aigua, da ñañara que actui lentaaent 
en les zonas nés tandras. 
• f 
El aitoéa d'aplicar-lc • la planxa éa al 
d'anearelar-la aab cara. Aquest procediaent la al 
coaantara Bosse ««al aau tractat". La di far Ancla 
entra ais dos tastos as an la coaposiciò da la 
cara: «antra qua «a al tractat francès es cita la 
cara "«olla rouge ou varta", an al aanuscrit as 
dascriu una fòraula «na as coapon da tras parts de 
cara froga 1 una da traaantina. 
L* explicad© rafarant a coa far las parats da 
cara és ais datallada, planarà i gràfica an al text 
qua astas anal itsant qua an al da Bossa. 
Seabla sar qua l'autor conalx parfactaaant 
l'ofici i sovint as val da 1'experiència personal 
par escriure els consells que ofereix en el text. 
En són alguns exaaplas: 
- Per evitar que la cera s'enganxi als dits "los 
huaedeceras con agua o sal iba". 
- Per conèixer la qualitat de l'aiguafort: M T O M 
en un Vaso o Redoaa de Vidrio Agua Fuerte, y la 
buena se conoce an qua echando un poco da ella 
en el pie de un vaso y un dinerillo o pedacillo 
de cobra dentro le hace salta luego acia arriba 
y le eaplexa a gastarse". 
- Pfr reconèixer quan l'aiguafort ès aassa 
concentrat i coa posar-hi reaei:MSi vieres que 
por algun accidente de ser daaasiado fuerte al 
Agua, o por la calidad del cobre eapieza a 
trabajar el agua proataaente, que se conoce en 
que se hace sobre lo grabado, COBO un aoho 
verdoso, y se va después llenando da aapollas, y 
otras veces se reconoce horaiguaar aucho el agua 
sobre ello, y si vieras que essa aoh?> sa 
descubra con prontitud, vacia luego el agua por 
el pico de la laalna en el aesao Vaso donde le 
aezclaste y aeta el un lado da la laaina en un 
Barreño de agua clara, y teniéndola pendiente ve 
echando enciaa desde alto agua con un vaso o 
escudilla para que la liapie aejor del agua 
fuerte". 
- Per treur* ais borbolle qua l'aiguafort 
produeix daauat dal eour* as pot far "soplando 
sobre el agua porque con al soplo se apartaré al 
aoho, y se varé lo grabado" 
*' Op.cit.. A.Bossa, np.45-46 
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El proo«d.««nt dm gravar és al ém raaarvas. En 
un principi tot* la Usin* «ata descoberta, I a 
•asura «na 1'aiguafort «profund»ix suficientnent «a 
1«« zonas tandras, as tapan aab una bárrala da sau 
i traaantina "y asi consecutivaaente asta los 
obscuros o tarainos aas fuertes". Gravar aa 
rasarvas no és cas novetat, Bissa taabé va 
dascriura al procadiaant aa 1*apartat del varnls 
tou1». 
"Methodo aas practico para dar al asuafuarta" 
En una fulla «ansa ral ligar dal aanuscrit, 
1'autor axplica una altra aaaara d'aconseguir 
diferents valors tonals sansa als successius banys 
d'àcid i rasarvas da varnls. Es tracta da dibuixar 
tota la planxa aab diversas puntas i échoppes par 
establir da bon principi las diferents gruixodària 
de les Unies, les quals seran aprofundides aab un 
únic bany de •orden t. 
En aquesta pràctica és aolt laportant la 
concentració da l'àcid, parqué si és volt fort 
rebentaria als solcs i provocaria una creaada 
irregular. Per a controlar l'estat de l'aiguafort 
l'autor explica un procés aolt curiós que es basa 
en el teaps que aquest triga a reaccionar un cop 
està en contacte aab el natal 1: "un quarto da ora, 
o, algo aas". Poden deduir que es tracta d'un 
aordent poc concentrat: 
"Aconoda con las aurallejas de cera una 
laainilla barnizada en toda foraa para echar el 
aguafuerte; y si puediere ser del aesao cobre de 
la laaina de la obra, seré aejor. haz en ella 
tres o cuatro perfiles con las agujas; al uno 
coao los nas sutiles de la obra, el otro, COBO 
los aedianos; y el otro COBO los aas gruesos de 
ella. Mezcla agua fuerte de la aejor, con otra 
tanta agua clara; háchala sobre la laainilla y 
teniendo un relox à la nano, observa cuando al 
agua coaie.iça à hacer el aogo sobre los 
perfiles... y si fuera anted que se haya pasado 
un cuarto da ora quita ai agua fuerte. Mézclala 
con un poco aas da la clara, seca 
Tapa los perfiles con la aistura da la cara, y 
resina. Has otra parta, otros da la aisaa foraa 
y vuelve à echar el agua, repitinedo esto, con 
auaentar, o disainuir la fuerza dal agua, según 
'• Op.cit., A.Bossa, p.46 
f quanta* v«c»« f tiara aenester, ••tin reducida A 
tal punto, qua no eapieza A trabajar acta un 
quarto de ora» o, al«o aaa". 
"lodo da iapriair le» laainaa y repararlas con al 
sicelan loa Plateros an caso qua sea aenester usar 
da alguno da astor do» Ultiaos Instruaentos; Y loa 
dibujos da todo» alio», coao la for— da toaar al 
Buril, 
Las instruccions sobra la sanara d'entintar i 
estaapar las planxes son aolt seablants a las da 
Bossa. 
in al aanuscrit as descriuen diverses 
possibilitats de retocar la planxa un cop gravada 
aab Acid en funcid da la correcció qua s'ha de 
realitzar. En priaer lloc es recoaana iapriair tras 
o quatre estampes "para reconocer bien los defectos 
que tubieren; porque si fuese una sola, podria ser 
que no consistiesen en la laaina, sino an la 
iapresión, y cotejando tras, o, cuatro, podras 
conocer con certeça lo qua bay qua enaendar an 
ella". 
Els "defectes*" del gravat podan ésser deguts a 
cinc causes diferents: "1. Por haver quedado 
algunas partas deaasiado claras. 2. o deaasiado 
profundas. 3. d recortadas haviendo de acavar con 
suavidad. 4. 6 suaves, haviendo da ser recortadas. 
$ 6 que haviendo coaido el agua fuerte donde no 
deviera por descuido da cubrirlo con el sebo y 
treaentina, o por otra cosa es aenester borrarlo 
enteraaente". 
En al priaer defecte al tractadista recoaana 
resseguir las ltnias o afegir-ne da novas aab al 
burl. En al sagon, esborrar-les aab al rascador i 
el brunyidor. En al tercer defecte "as casi preciso 
en al aodo da abrir al aguafuerte porque no se 
puedan con la abuja sobre el barniz tarainar los 
golpes de aaaera que se varían perdiendo con la 
suavidad iaperceptible que en partes se requiera si 
no es usando abujas en foraa de escoplo que se e 
dicho**. Par corretgir-lo 1'autor aconsella 
utilitzar al buri "poniéndolo COBO en los ultiaos 
taclos da cada pluaaada, y corriendo por ella con 
sutilasa, asta qua teraine an la suavidad 
necesaria". En al quart, as proposa far aab al buri 
la Inversa qua an al torcer, as a dir, aprofundir 
aés al burl al final da la linia parquA quad! 
ratallada. 
?• 
El ci 4u4 dafacte éa, aegona l'autor, «1 ais 
difícil >*• corretgir i sai queda parf-xsta. 
Consisteix an repujar «1 astall on laa Untas «han 
d'aliainar aab un oiaallador i un aartall, "luago 
con al raapador iraa raapando todoa loa colpaa qua 
nublaraa da borrar aata qua no quada aañal, y 
Jespués. con al «artillajo au* auavaaanta poniando 
ancla» da la aisaa parta un padacillo da aadara, o 
hiarro bian plano, la volvara» a igualar con lo 
daaaa". 
El curiéa d'aquests darrar procadiaant és coa 
1'autor aarca la sona a corretgir aa al darrara da 
la planxa. En coaptaa d'aaprar un coapea da 
gruixos, proposa al aàtode següent: "Tira dos 
llnaas ractas an cruz, a ojo, da aanara qua su 
concurrencia sea sobra al dafecto y qua 1laguán por 
todas quatro partas a los bordas da la laaina; 
la an los bordas da la haz da las aspaldas, los 
puntos donda sa hubieren terainado las lineas an la 
haz gravada. Tira por «lias otras dos lineas, ouia 
concurrencia te aostrsra an las aspaldas da alia 
donda ' asta al defacto qua sa á da enaendar". 
El aanuscrit s'acaba anunciant els dos dibuixos 
dels instruaants que s'han citat i les dues 
estaapas d'Abrahaa Bossa. De les il·lustracions 
franceses l'autor fa una advertència: "De la receta 
de Barniz, ni de la foraa da echar al agua fuerte 
en las laainas no ta servirás, porque no es al 
aethodo tan bueno, COBO al que aquí va dicho". 
Bossa, al peu da l'estaapa "Graveura en tallia 
douca au burin af a l'eau forte", explica aolt 
breuaent 1'aiguafort en vernís dur. En el aanuscrit 
noaés es parla del procediaent del vernís tou, al 
qual és, segons l'autor, aillor qua «1 del vernís 
dur dal tractadista francès i per aquest aotlu, 
desaconsella la sava utilització. 
t a s 
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En tia «a-la bifolia nansa relligar del aanuscrit 
1 sota al* títol» "Modo ém hao«r «1 B«rnix para 
cortar da Aguafttarta"» "Para iupadir qua no coaa al 
agua fuarta" t "Modo da acar agua /uarta para abrir 
las laainas", s'explica «1 procediaent da 
l'aiguafort an varnt» cur da Bossa. 
La llatra és coapl<»: aaent difarant a la de la 
rasta dal Manuscrit. Sacona al Sr.Janual Sanchaz 
Mariana, as tracta d'un ascrit qua pertany, 
possibleaent. «1 ««gla XVIII. Aquas ta aateixa 
lletra ás la qua troba» an algunas notas afagidas 
als sargas dal nanuscrit, lea quals clarifiquen o 
aportan una nova inforaació dal qué s'està 
explicant. 
Si coapar«a al contingut d'aquast text aab las 
possibles fonts bibliogràfiques estrangeres1* o 
espanyoles** que va poder consultar 1*autor, 
arriben a la conclusió que és una còpia aanuscrita 
da las braus indicacions que Antonio Paloaino 
incorpora en al segon volun da Husmo Pictórico y 
Escala Optica, publicat al 1724. 
Aab el que hea dit podan concloure que el 
nanuscrit és del segle XVII i que b*n entrat el 
XVIII és aapliat 1 corretgit par un altre autor. 
lis estudis sobre la histèria dal gravat 
coincideixen en designar l'obra da Manual de Rueda. 
Instrucción pmrm gravar en cobra*1, publicada l'any 
1761, coa ml priaer annual da gravat calcografió 
escrit a Espanya. Nosaltres creien que hen pogut 
demostrar que el priaer tractat sobre gravat 
calcografíe no és del segle XVIII sinó del XVII. 
Seria necessari, però, distingir, d'ara en 
endavant, entre al prinar tractat ascrit a Espanya 
i el priner publicat a Espanya, el qual seguiria 
essent el de Manual de Rueda de l'any 1761. 
*• A,Bossa, op.cit., nota 4 1 8 
*• José Garcia Hidalgo, cp.cit, nota 3; Manuel 
de Rueda, op.cit, nota 2; Antonio Paloaino, El 
Museo Pictórico w a*scala Optica. (Madrid: Aguilar, 
litt), til, pp.512-516. 
•* Op.cit., Manual de Rueda, nota f 
•BUO'IK:\ HACJONM 
fisco k •«okim. JO 
Dr. Amadeu J. Soberanas i Lleó, 
biblioteca de Catalunya, 
Carrer del Carme, #7, 
08001 Barcelona. 
Madrid, 23 de octubre de 1990 
Querido amigo: 
En lo que me preguntas sobre el ms. 9338, Método para 
?ravar al agua fuerte..., puedo decirte que, aunque en i ficha de li Biblioteca está fechado en el siglo XVIII, 
no me cabe duda, como tu supones, que es de la segunda 
mitad del XVII; tanto la escritura, como la filigrana, 
de tres circuí s tangentes con corona, apuntan claramente 
a esa época. En cualquier caso seria posterior a 1643, 
f«cha de una de las estampas que tiene el manuscrito y 
a la que se refiere el texto. 
¥ hablando de otra cosa, te recuerdo que me hagas cuando 
puedas, con destino al Anuario de la A. E. B., la recensión 
o reseña del Catálogo general de incunables de Garcia Cra-
viotto, que puede ser simplemente informativa, diciendo 
lo que es la obra, el trabajo que ha supuesto, su utilidad 
para la investigación, comparación con otros repertorios 
similares, etc.; en resumen, lo que te parezca, sin que 
sea preciso que te ocupe mucho tiempo. Parece ser que de la 
nacional han enviado ya ejemplar del tomo II a la B. de 
Catalunya. 
Sin más por el momento, esperando que las cosas te vayan 
bien, te envia un abrazo, 
Pedro GOiftAS.il 01 3EPULVÜDA: Diari 
Vol-'» yue wm ám l'acost del 1789 al »arç del 1793. 
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II diari d« Padre González de S«púlv«da •• troba 
repartit antra la Bibliotaca Nacional* i 1'Arxiu da 
la Fàbrica Nocional ém la Monada y al Tiabre* da 
Madrid, 
El volu» da la Bibliotaca Nacional coaança a 
l'agost dal 1.89 i arriba al aarç da 1793 En la 
pàgina 206* d'aquast voltis, Sapúlvada anota qua va 
revisar al diari diverses vacadas: al 1800, al 1802 
i al 1812, dos anys abana da aorlr, Seguraaent an 
aquestes revisions és quan l'autor va ratllar bona 
part dal «anuscrit, fat qua an dificulta 
extreaadaaant la lactura i que impossibilita llegir 
alguns paràgrafs. 
El contingut dal diari és divars. En ell s'hi 
recullen noticias sobre als ancàrracs qua l'autor 
rep de aonadas i segells, las facturas i l'estat da 
coaptes, força receptis par a guarir problaaas dais 
ulls, algunes fórasults par a far tinta i colors. 
per a traure taques da tinta da sobra el papar o 
Sobre el gravat calcografíe no hea trobat galra 
informació: predoaina la qua fa referència a coa 
calcar i transportar el dibuix sobra la planxa per 
gravar. 
1
 Bibliotaca Nacional, Dapt. de Manuscrits 
(a.s. 12628) 
* Arxiu da la Fàbrica Nacional da la Monada y 
al Tiabra, col·lecció Toaàs Francisco Prieto. 
* Op.cit., as.12628, fol 208; "En anaro da 
1800 revisé asta libro y borra las cosas aàs 
Inútiles. Bavisado an 4 da aayo da 1802/ y revisado 
an 1812/*. 
(NI 
TRANSCRIPCIÓ PALMUS ittS «ÜRAGRAfS »1L DIARI 
RELACIONATS AMB EL GRAVAT 
Ea una carta 4a l'any 1791 dirigida a Julián 
Cata ieraudaz", Padro González da Sepúlveda descriu 
diversos procediments par a obtenir un granejat a 
la planxa an foraa d'aiguatinta: 
Granmjat mecànic amb pol* d'msmttril i altres 
mmtmeiala sobra una p¡mnMm envernissada 
"Proyecto aio para gravar an verniz. Cojasa una 
chapa da latón, o cosa seaejante delgadita COBO con 
las qua «a hacen letras —•-- astas se lineara 
auy aenuda y después llénense aquellas lineas de 
puntos para que puesta sobre un papal da abarucoi o 
•as fuerte sa pasa cola por siaa de otra chapa con 
una brocha y que pase por los bujeros al DBpel la 
cola y después ciérnase ensiaa esaeril en grano y 
agarrara en el papel con la cola daspuas da saco 
cójase la laaina y pasase por el tórculo y poniendo 
otra laaina delgada ensiaa, dése de barniz la 
laaina donde se ha de gravar y puesto este papal 
con asta lixa en puntos se pasa por el tórculo, 
después póngase drapos al otro papel y véase que 
efecto hace y asi si aguantase el barniz dos otras 
pasaduras de tórculo y que yapriaan otras lineas en 
el barniz esta que quede bien ygual seria una cosa 
grande para arquitectura, taabien se puede frotar 
por sima en pedazos de este aisao nodo en fin esto 
se puede dascurrir —-sobre el asunto se puede 
ver con Arena, con polvos de , con pelos 
cortados auy aenudos o cosas seaajantes". 
rodetes 
"(...) paro yo creo que bien arregladas aejor seran 
las ruedas puastas an un coapax, o lineando con una 
regla paralela, o engargolando una rueda en las 
reglas y con su rajistro de puntos apartar las 
lineas según la clase de puntos" 
• Op.eit., as. 12S28, fol.l08-10S, Ifü: "Para 
don Jul Cean Raraudaz Rl. coaisionado para al 
arrecio dal Arcaizo General da Inuias. Junto a Ce. 
Abadas da Arias dal Palacio Arzobispal en Sevilla". 
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**(,„.)Taabien •• podria dibujar o pasar al dibujo 
soora la laaina y pluaear con cosa blanca lo qua ha 
da sar oscuro, con cola hacharla cuanoo asta 
•ordianta al asvaril carnido ém aodo qua pasado por 
al tórculo y«pri«an todos aqualíos trasos «ruacos o 
dallados an al barniz y hachar al agua fuarta asto 
ha da sar aejor 0 hacarlo eon nafro sobra al cobra 
sin barniz da chapa abar si rara apratando con otra 
chapa daspuas da pasado al dibujo al aguafuerte y 
acavar con rascado y picadora!., taablen sa puede 
hacar sobra la chapa estando da color da cobra y 
abriéndose antas pasando al divujo. y solo 
soabraando con barniz da Agua ras y negro da huao 
para ver las rayas da lo qua sa va haciendo, y que 
esta con aordiente suficiente para que se pegue al 
esaaril en grano que sa la ha de cerner ensiaa y 
dejándolo secar sa pasara por el tórculo abar lo 
que yera...* 
Reforçar amb "picadores,", burima, puntes i 
aiguafort 
"(..) y se reforssara los oscuros con picadoras si 
se tiene al caso o dando la chapa de barniz y 
gravando sobre aquellas lineas a puntos se le 
hachara el Agua fuerte haciéndole c oner donde 
conbanga y este aodo sa reforssaran los oscuros, 
taabien se podra dar una aano (es)tirada da barniz 
de agua ras o cosa saaajante para que cerniendo 
all i arena o esaeril aas fino se pasa por al 
tórculo para que quebrante al liso de la chapa en 
toda ella de aodo que esto de las aedias tintas 
quede hecho, y después s- yran sacando los claros, 
y hacho asto se bera de lineas o gravar para hacer 
los aas fuertes, y si se viese coabienan reforzar 
aucho y no se consigue con los picadores se dará da 
barniz la chapa y dándole poco huao para que se vea 
lo que ay hacho sa reforssara al aguafuerte, los 
vuriles, y puntas seca, dastos aodos sa provara 
para letra para devujos ---- según estén davujados 
y para todo quanto sa pueda sacar partiendo deste 
invento, sin acar caso da coao lo hacen fuera ni 
dentro de España pues en estando bien dibujado y de 
buen efecto ai gravado as --- aaeanlsao --- hace 
falta si tiana efecto, asto podra sar auy bueno 
para Marinas, Vistas y piezas arquitectónicas, 
--•— y otras cosas para que las haga - — - - - - 1 
Adornos y todo."/ 
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En tut* mitra pmrt 4aí éímri Smpúlvda dmscrii 
unm fórmulm de finia*! 
•Parat diee que con aftas da Jabón «obra la loca c«e 
Pintor que •• auele bien al huao da Pas para hac«r 
tlata y daspuea aa pona un poco de «aponJa an al 
tintero «na sirva da • w aa la alada «spintu 
da vino y un poco da Agua goaa, d con vinagre 
destilado, que aa tinta bu«na para lineas liapi is y 
delgadas que no aatianda y sino aa la hecha goaa es 
buena para divujos qua sa quiera sueltan la tinta o 
lo d ivujado/. 
Par reforçar algunes línies l'autor com na qua 
Moreno Tajada lea rersegueix amb al burl abans da 
submergir la planxa an 1 'àcid: 
"Moreno Tejada è discurrido que gravada una cosa 
con las abujas sobra el barniz en la forsm regular 
se coja un buril y coao quien grava con buril da 
punta regular se baya terciando las linear, y si se 
escurra el buril tapar donde queda al baniz; para 
esto convendrá que el barniz sea alg3 fuerte o 
duro/ y dejar que suavemente vaya coaierdo el agua 
fuerte y que donde se quieran refuerzo» fuertes o 
perfiles gordos se agan asi con los burilas por que 
no causando las linaas irlentes en el barniz, no 
hay los encuentros que as donde el ague fuerte se 
seva y no hace linpio...". 
Probablement, els burins que ts refereix 
Sepúlveda en aquest apartat són les échoppes. 11 
procediaant de dlfuainar aab la échoppv les línies 
traçades aab la punta daaunt el verni ; dur el va 
introduir Callot a principis del segle XVII, i nés 
tard, el seu deixebla Bossa el va immortalitzar en 
el &eu aanual titulat Traite da» manieres de gravar 
à l'aau forta et au burin*. 
Noticies sobra al lavement 
"(...) taabien provaria después de acavada la 
laaina estando auy liapia hacharles al aguafuerte a 
• Opcit.. fol.186 
• A.B068B, Tratti des manieres da araver i 
l'aau forta at au burin. (Paria; Che» loase. 1645) 
toda «lia. tapando solamente aquellos #•©! oes da 
claro qua con blancos purea w «.«a al agur *uerte 
saa suabe y astando manchadas las priaaras nadias 
tintas proxiaas a los claros; taparlas, y dajar lo 
daaas qua baya coaiendo an degradación y cuando 
tuviasa bastante tapar; y hultiaaaente daJar coaar 
la tareara tinta qua as la aas fuerte; y si «a 
quedase alguna parta recortada y sin unir con 
ponerlo con las pizarras finas; bijnyidoras y cosas 
semejantes, coac que tomándose al trabajo de hacer 
varios esperiaentos se puede conseguir algo*/. 
7 *" n '-&MU ficéf"*- p-;0*! ó ***-•**»*£ J
 <*fvt*4o/ y*c**Í*»t+Jyf"*]^***; 
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Smpúlvdm rmcommnm •nvmrnimsmr de nou la plmnxa 
ámmmréw ém mmém mmnjmdm é'èeia**» 
"Nota, yo •• pare©«. coabiene B«jor grabar la laaina 
coao se hacu ráculamente al «cua fuerte y 
adelantar todas la» cosas a una linea sin cruzar a 
la priaara vas, daspúas da gravada da priaara 
quitar al barniz liapiar auy telan la laaina y 
bolberla a barnizar con poco huao. para qua sa baan 
las linaas prisaràs, para asto yo GOjarla un parfil 
y an al soabraaria an un papal lo qua abla da tanir 
la priaara vas, daspuas sacaria una pruaba da lo 
gravado a una linea, la darla da agua da Aluabra, y 
an aquella pruaba dibujarla lo qua quisiera 
adelantar an al barniz la segunda vez, y 
adelantarla quanto pudiera an la segunda baz para 
concluirla y que sin tener la dureza da los burilas 
sacase lo pastoso da - — — - ; y probaria si salla 
aejor y aas concluido divujado y acavado dando la 
tercera vez la laaina de barniz; y en sacandr 
segunda pruaba concluir a fuerza da puntos largitos 
y cosas seaajantes; y si se copiaran cosas de 
Reabran: Rivera y otros no ay aejor aodo que este, 
pues, se nota en sus astaapas que han hecho asto, y 
en las estaapas originales de dala Bella 
gravadas de el se ve claranante que aun que tienen 
una gran fuerza y negro no hacen oscuras"/. 
• Op.cit.. fol.206 
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